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 1．教職実践演習のクラスは、従来の 4 クラス（各 40 名）をさらに分割し、一人の教員（アドバ
イザー）が 20 名の学生を担当する。教職実践演習のクラス担当は、あくまでも課題解決のた
めのアドバイザーである。
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資料：「平成 26 年度 教職実践演習の手引き」を一部修正
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り組み状況」の評価基準（表 2、第 3 ブロック
参照）を元に自己評価させた。その結果、平成
25 年度・26 年度ともに、9 割の学生が 40 点満











































































8 ） 市川洋子（2012）前掲誌、p.37、図 3 参照
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